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PRELIMINARY DATA Oi! REGISTERED NSW VEHICLES IN AUGUST 1076
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot 
' räket- 
bilar 
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia
Yrkes-
mässiga
Profess­
ional
Moottori- . 
pyörät 
Kotor- 
cyklar 
Motor­
cycles
Uudenmaan - Kylands 1 810 79 21 21*6 8 2 161» 113 61.
siitä; darav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 91*1* 38 18 116 5 1 121 69
f
28
Turun-Porin - 
Äbo-3jörneborgs 1 129 1*9 2 I6L 7 1 351 . 60 61
Ahvenanmaa - Aland 26 - - 6 - 32 - -
Hämeen - Tavastehus 985 35 6 122 9 1 157 L6 1.8
Kymen - Kymmene 537 18 - 62 7 6 2 k 22 22
Mikkelin - S:t Michels 305 15 2 30 7 359 23 9
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelene 230 7 1 39 1 278 11* 19
Kuopion - Kuopio 326 11 2 1*7 2 388 12 27
Keski-Suomen - 
Mellersta PinlandB 352 15 r  ' 1*1 ’  3 1*12 2l* 16
Vaasan - Vasa 61*1* 38 ■ 117 3 ( 802 38 20
Oulun - Uleäborgs 6 tl* 27 1* 1*3 •1* 692 38 . 20
Lapin - Lapplands 31*3 17 i 39 1* 1.01* 21 22
Koko maa - Hela riket - 
Whole country T 301 311 1*0 956 55 8 663 1*1 1 328
Toukokuu -  Maj -  Mayx 8 55U 371 97 593 ‘38 9 653 1*92 ’ 779
Kesäkuu -  Juni -  Junex 10 21*2 373 . 81 711* 53 11 1*63 563 67U
Heinäkuu -  Juli -  Julyx 7 1*12 31*6 23 61*8 36 8 1*65 1*1*6 501*
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
\
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 4 6 8 6 —7 6 /S ta r  C o p ie r/7 3 5 6
Käteismyynti, Annankatu 44. 1
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
